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1 
Estimadas autoridades, invitados, familiares, docentes, personal de apoyo, alumnos, amigos. 
  
Nos hemos reunido en nuestra biblioteca para la inauguración de una nueva muestra fotográfica 
a cargo de nuestro exrector Ing. Carlos Villarreal 
  
Agradecemos que nos haya elegido como sede de la misma, lo que implica un gran honor, sobre 
todo cuando Carlos ha exhibido trabajos en salones de arte fotográfico internacionales, 
nacionales y provinciales, en diversos concursos en las categorías monocromo y diapositivas 
color y también ha participado en numerosas exposiciones colectivas. 
  
Entre los trabajos que presentará tenemos: Nuevo lago, En paz, La agonía del bosque, Hogar, 
Destino, Perdiendo recuerdos, Transparencias, etc. 
  
La muestra que hoy inauguramos se mantendrá  hasta el viernes 10 de noviembre. 
  
Esto nos permite recuperar el rol que tenemos como universidad en relación a ser un agente 
creativo y de difusión del arte y la cultura y su aproximación a la comunidad en general. 
  
Agradecemos a las áreas participantes en la organización: Biblioteca, Comunicación, 
Mantenimiento, VEU y a todos los sponsors que han hecho posible este importante evento. 
  
El ing. Villarreal ha desarrollado una intensa actividad en la peña fotográfica Aconcagua, siendo 
secretario y presidente de esta peña y 15 años profesor de los cursos teórico – prácticos de 
fotografía que se dictaron allí. 
  
Los dejo en su compañía y para que nos cuente la fundamentación de esta importante muestra. 
  
Muchas gracias. 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 
 
